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Indonesia has been participating cope with the crime of abuse of narcotics with the 
promulgation of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. Actually, narcotics abuse has 
reached a very alarming rate. Narcotics that are beneficial and necessary for the treatment of 
certain diseases, but if misused or used not in accordance with standard treatment can lead to 
very adverse consequences for themselves. This would be detrimental if it is accompanied by 
abuse and illicit narcotics which can result in a greater danger to the lives and values of 
national culture that would ultimately weaken the national defense. Since the beginning of the 
birth of the subject focus of criminal law the most highlighted was the perpetrator, but a 
crime of the greatest losses were suffered victim of these crimes. In this case he becomes a 
abuser and victim. There are several causes someone to abuse of narcotics, and victims of 
narcotics abuse also has the rights and obligations. Efforts to reduce the incidence of 
narcotics abuse victims should be made to minimizing narcotics victims. Someone who is a 
victim of narcotics abuse have the right to be protected, therefore there is need for 
consideration of legal protection for victims of narcotics abuse. 
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